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Dan mereka berkata: "Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan 
itu) niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala" 
(Q. S. Al-Mulk/67: 10)i 
 
yang 
mampu menghidup-  












                                                          
i Al- , ( Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015), 683.  
iiAbdul Munir Mulkhan, Warisan Intelektual K. H. Ahmad Dahlan dan Amal  
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1. Konsonan Tunggal  
Huruf 
Arab 
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(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
diterapkan ke dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 



















katul fitri   
 
















Dammah ditulis U 
 
5. Vokal Panjang  
fat ah + alif  contoh  Ditulis   
fat ah + alif layyinah  contoh  Ditulis  
k  contoh  Ditulis   
 contoh  Ditulis  
 
1. Vokal Rangkap  
Fat  contoh  Ditulis ai bainakum 
Fat  contoh  Ditulis  qaulun 
 
2. Huruf Sandang  
Kata sandang  ditransliterasikan dengan  diikuti dengan tanda 
-
syamsiyyah; contoh: 
 Ditulis al-qalamu 





3. Huruf Kapital  
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi 
huruf capital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti 
ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf 



























K. H. Ahmad Dahlan merupakan salah satu tokoh perintis pendidikan modern 
yang ingin melepaskan kaum pribumi dari keterbelakangan, kemiskinan serta 
kemelaratan. Pendiri sekolah modern yang diberi nama Madrasah Ibtidaiyah 
Diniyyah Islamiyyah di Kauman. Pendiri organisasi Muhammadiyah yang bertujuan 
untuk menafsirkan ulang ajaran Islam dan menyempurnakan praktek keagamaan 
yang fokus gerakannya adalah pendidikan dan kesehatan.  Konsep pendidikan K.H. 
Ahmad Dahlan adalah menekankan pada pola pembelajaran barat dan dipadukan 
dengan nilai religius. Konsep pendidikan berkemajuan K.H. Ahmad Dahlan 
memiliki tiga kunci, yakni dimensi akal, dimensi tindakan/amal saleh, dan dimensi 
berkemajuan. Dalam tinjauan epistemologi pendidikan, pemikiran K.H. Ahmad 
Dahlan menempatkan akal dalam posisi yang sangat penting. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mendeskripsikan konsep akal dalam pandangan KH. Ahmad Dahlan 
dan untuk merumuskan implikasi akal dalam pendidikan Islam menurut K. H. 
Ahmad Dahlan.  
Jenis penelitian ini adalah telaah kepustakaan (library research) dengan 
menelaah data-data dari buku, jurnal, majalah dan lain sebagainya yang berkaitan 
dengan K. H. Ahmad Dahlan. Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah 
pendekatan historis dengan menyelidiki fakta dan data masa lalu  melalui penafsiran, 
penjelasan melalui fikiran kritis dari penelitian. 
 Hasil penelitian ini yaitu : 1) Konsep akal menurut K. H. Ahmad Dahlan 
adalah mempergunakan akal sesuai dengan tujuan penciptaan manusia, yaitu 
senantiasa ingat petunjuk yang diberikan oleh Allah SWT sehingga dapat 
menundukkan hawa nafsunya dan manusia dapat keluar dari kesusahan serta 
kealpaan, 2) Implikasi konsep Akal dalam pendidikan Islam menurut K. H. Ahmad 
Dahlan tertuang dalam tujuan pendidikan, kurikulum dan metode pembelajaran. 
Tujuan pendidikannya adalah untuk membentuk manusia Muslim yang beradab,  
serta ikut aktif dalam berjuang untuk memajukan kehidupan masyarakat. Untuk 
mencapai tujuan pendidikan tersebut perlu dibuatnya kurikulum dengan kerangka 
berpikir Islam sebagai asas untuk memahami ilmu umum dan juga menjaga prinsip 
keseimbangan. Metode pembelajaran yang digunakan untuk mengaktifkan siswa 
adalah metode dialog dan metode kontektual dengan memberikan pemahaman dan 
penyadaran akan pentingnya kerangka berpikir Islam.  
  










 K. H. Ahmad Dahlan was one of the pioneers of modern education who 
wanted to release indigenous people from retardation, poverty and destitution. The 
founder of a modern school called Madrasah Ibtidaiyah Diniyyah Islamiyyah in 
Kauman. The founder of the Muhammadiyah organization aims to reinterpret Islamic 
teachings and perfect religious practices whose movement focus is education and 
health.  The concept of K.H. Ahmad Dahlan education is to emphasize western 
learning patterns and combined with religious values. The concept of education by 
K.H. Ahmad Dahlan has three keys, namely the dimension of reason, the dimension 
of righteous action/ charity, and the dimension of advanced. In the epistemology 
review of education, K.H. Ahmad Dahlan's thinking puts reason in a very important 
position. The purpose of this research is to describe the concept of reason in kh's 
view. Ahmad Dahlan and to formulate the implications of reason in Islamic 
education according to K. H. Ahmad Dahlan. 
 This type of research is to study library research by studying data from books, 
journals, magazines and so on related to K. H. Ahmad Dahlan. The Research 
approach used is a historical approach by investigating past facts and data through 
interpretation, explanation through critical thinking of research. 
 The result of this study is: 1) The concept of reason according to K. H. 
Ahmad Dahlan is to use reason in accordance with the purpose of human creation, 
namely always remember the instruction given by Allah SWT so that it can subjugate 
his lusts and man can come out of distress and oalpaan, 2) Implications of the 
concept of Reason in Islamic education according to K. H. Ahmad Dahlan set out in 
the purpose of education, curriculum and learning methods. The purpose of his 
education is to form a civilized Muslim human being, as well as be active in the fight 
to advance people's lives. In order to achieve the objectives of education, it is 
necessary to create a curriculum with islamic frame of thinking as a principle to 
understand general science and also maintain the principle of balance. The learning 
methods used to activate students are dialogue methods and contextual methods by 
providing understanding and awareness of the importance of islamic thought 
frameworks.  
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